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Matar6 dJmar� at malg 1938
(
.1
Les opera.ctons at front de l'Est 'i Sobre la. dlssoiacio �e Informaclo localI M t I t t El Progres cUPO DBLS INVALIDS. - Bn elBII! comunlcete de guura d�\ nos- ! rnent d'odl els Invesors a'ha I'e�ovat l a u ua Ia. eOJ'te:fg efectuet tl dia'30, el preml de:ire E$xercit, en Ie aeva sobrietet mill
,
I a sl rnarelx dins del .sen cor tot espe- i Matarolli . '. vlnt-l-clnc peseete� ha correspost ai,tar, han delxat trasllulr aquests dar- I nyol, .' . numero 077. . ..rers dies dlverses acclons lntensee I 1 '. *.. .' . ACQtdads la dis!oJucl6 d'aqueste Bis nCimeros premlata amb tres pes ...Iellces III front de-l'Bsr, mentre; ial de I Aquest �s a grane trets el panorama enntst en 10 Reunlo General Bxtraor- seres 56n: 177,277,377,477: 577, 677,Llevaru continua 1£1 guerra de d�8ga5tf')de guerra d'equeers derrere dies. n dlnarle del dle 21 de malg, fern un 777,877,977.per a l'enemlc, que no acaba d aeon- una e.lgnlficac!6 tan Important c�m I. pent esboe de la seva vida. Tenlm alsegulr ele 8�US oblecnus, t ale nitre! ' Clara, L'Bxercl! de I'Bsr, que fa d�s i davant un lUbret que ensasslnyalala CONYAC POPULAR,fronts a penes' bi ha. �c::tlvHat a a�se meaos d�vant l'etec d'itllJllans, ale- I dWla que lou 'fundada: era l'any 1896, CONYAC eXTRAnyaler sf no �s.la de I herolsme de ia manys, moros, falanglstes, rsqueies, , que uM'quunts abnegates comperrtcls GO�YAC JULIO CB8AR43 Dlvrsto, cada �egada mes �ermQ i erc., perde peu I queda desconcertat.' e'eluntaren murualmenr. ,BI. primer de I elisa xcrIl8�11UI.resolta en la defense de lea eeves po be eetat refer, No solement ha como. president fou el clutada Clprla Caste- M 0 R ALB � PI A 12 II J .i' 81010n. 'de rAil Ctnce I d. I. frontera pletat t�••eve. unuere. I he pr•• po 1I1l. Avul que l'enmet comptava ja Dtposllarl: MAR11Pitt! _ NATAli° ,plrlnenea, . siclone 1 dlepoelclons I s'he reorga- . mes de querente aoys de vida, ecnvts-Maillral I•• tempeates de .neu d'.. • ntrzet I ha alxecet el cap, alno que.- elma, s'h .. vlst obllgada-conoeqil�n- RBUNIO. '- Les Pederaclollll' Lo-"questa prlmavera revoirs. £II sector de pletortc de vida i de forces; he co cia de la llulta actual - a suspendre eels de Sindlcate C. N. T. i U. O. T.'< .Sorl;_.1 nit� seprenrrlonat del front rnencet 0: moure's. S'h. desventer. les taeques 'hu",anhii,lee per lea convoquen jr tots ele trebatladoesB.I, el nosrre Bx�t'cll ha reetnzer amb AI.IJ bon •• Ial I •• darreres opera ' qual. fou cr.oda pel••eu. fundodor.� d'aque.ta clutat a la reunl6 quellndrll'. habilltot opera.lons d. muntenya I h. cion.: un de.votll.ment del nootr. J. fela algun lemps que Irontoll.va. 1I0c demll dlmec,.. a doe quo,ls de 7rebut;ot amb txlt un 'atac enernle con, Bxerclt. " .... ,IIat. PerIJ malgrat tot e. ooote- de la torda on .. Teat.. Monuinentaltra Peel,•• ,d·Aolp. Bn conlrast amb III noot,o moral ni. merce•• f'e.for� I oac.)lIcl de Ja Clnem., on III Coml••16 Pro Menj.­' Mts aVllII, a I'lmporlant .ector de mllita,. els preso.er. Ilgof.ts en Ie. DlrectlvQ .mb.1 .eu Incan ••ble P,e- doro Po�ul.r•• don_rll compte de 1.0Tremp, I•• operllclon. millters pe. Ia darr.re. 'Ope'aCiqn. hAn 'mo.trat en .Ident el nootre boo amlc I constanl' ".otlon. porlade. 11 term. per a po-nostra bandli han lingu. un cilracin lea seves decilmJclons que la moral cooperati�tll Francesc e�carpenter del' fnaugurar los dintre breus diesde eondelg. Lee noetres tropes han . de leIS trope'cs de Franco estan en des- Fors. Sl fimdment him ddl1lJit no hiu-l .. per tal -d'atenuar en el possible. laconquistat dos poble3 a la vall: Sant cens. Tote eta soldatii, caporals, ser.. : ra eetat pas perque. huvien perduf'la mldrla de moUs obrers que a conse­R'oIna d'Abelll11 BI28,(lS, a la def�n8a gents i alferes dei' batali6 fd presoner fe que hnvlen pOl$ar per anar·la sos- qUenCia de la manca de fluid f.lectric,dels qual8 acudl l'enemlc omb,les�lSe- a B�SIU8, coincldc�ixen II Dfirmllf qu� lenlnr, !il.\,uran e$tat Je.s IIc'ualLS cil'� 'no poden treb.lldr' i no petc.eben Horve. r•••rv•• I e. d.lx� • B.otu. pre- 'liu,. cop. elo abal',do"..re", tio de, cum"limcl,e, 8mb I'. mobilitzecion.. ' ...18rl.
•
SOlier un bata1l6 sencer' dt. Las Na� c::hmul::n Illxi el� preSOne1'8 que a6n le� que hauran preclpitat el final. Pe- Donada la Importlrncid que tIndra
va •• qU'e e. rendf, Mentre avan�.ven, lelxl6to. I 01. que perlanyen e la m... · ro al me.y••abem que he eOlat una 'aque.ta reunl6, ••perom no,hi f.lt.r.
per la vall per les forces, d'altrt5, en' ea neulra i �uptrVln�t, enrolades II capitulacl6 amb tola bonradesa. cap treballltdor antlfeixista consciefltcomblnllcl6 amb I1questes, efectuant lee tropes de Franco per la mob!Ht- Es uni1 Ih\stlma. pero, qu� una dels eeus deures.-Bts Comite�.
una manlobre. envolvent. s'apodera- zCicl6. \..
entt.tat d'QU6St ca!re s'htlgt vist en la
,,'
ren de I'lmpo'tont ma••fo de Sonl 'Aqu•• ta ma.'.a neutr" e. compon' 'flece•• llot doloro.. de dl••oldro·.. ,,_;_Le...otrlcclons que a I .. Indue-Cornoll. B.I pant. de Tremp e.tllll la d. camperolo Jgnorallt. I a. petlla Amb tol I per t.1 que d. veil. l'lnvll- Irla ha Impo..,t 10 mlln... d. material.,vloi.,






arls per a la casa 0' per II
en el menys Important de Ser6s. Bn clons del pertH unifiea. i oDclel, de - atendre el& problemes que plantejQ fer un present de bon gUtSt. . . .
els dos, les nostres tropes ban reallt- cloren el!ponrilnlamlmt, abtmes que la diesoJuci6 d'una Mut�aJitat., . _ .zat amb f.Uclta! operaclons de tan, .e'lolnt_"ogu••• tOJ el que ••bien., LB, populllrlla( que h�'I' 0••0111 la PBRDUA:,- Dlum_nge-a ,1'•• t.CI6 'leJg, encara no acab�dces menfre es eSom ulies 'Vcrlf.bles deafenes 010- j'MutualiJat eBI Prqgrea MalBI'Onh es una don", va �sser �jud,da p�r unes'crlvlm .queote.UDles. 81. doo cap. r.I.-dlgue lin d'eUs, doctor ,en JI1e" .ocolzavG en que mill no havill .egll nole ... batxDr un caha. del tren, pede pont, sohnlot el n:les impol'iant, el diclna-; alx() es el que han tet ,de' el seu ajut moral j material quan lte' to amb l'aglomeracl6 perd� de vletade Blllagu.r, hlln ••tat convenlenl· no.allr•••• B.'an canoat. de I. guer- 'clrcum.lil.cle. doloro.e. obllg.vcn a a Ie. nole. I ftl cab�., Hom prtg. elmen� dlsmlnuits. rtl. Odlen ele italians 1 admiren els trucd!' a·... lee eeves porttls. Bllema 'retorn del cabas a I'Adminl!!h'6CI6 deRecordllr.m. per a •••••y.lllr la alemanyo. Sf.ten la Idolatrle d. la .Ahidel1' vo. une al. altte.' fou l'lln- LUBBoT';IT on ••ran lI',atlllcade.:ImportBncl�.
i la diftcultat d'nques'es
Ignorrmcia.davant la tecnlca �lemCl- torxa 'q�e hi f!dmeja pest a totes les
. _operQcl9ns ale leclors. profane, que nya, i ia gelo.sia· de lit cI6e�.e mlljana ealcmilqfs. contralemps. Fo.u tamb� NOTA PRBGADA •. � La Federa'cl6un cap de pont �s l'eixamplament, en arruinada devour ele oficials italians, un model de.bona admlnlstrl'lcI6, per- Local de Slndicats Unics de Mahuoo'una .mRIllrla d'.lgun. qullbmetr••• , ben pagal., que •• ,pa•••gen com. que tot••1. que I'han regld. duronl 'eil. prega I_ publlcacl6 d� I. nola ••.de lee'def�nats d'un punt de pas d'un amos i eenyol's 4le Ja rer�guarda� 'aqueets hl11pe calamff<?308 hi han po gUent:l'iu. en redulr el radl deIs caps de DE: 10 rebeI'H6 del:! espanyols pa- �at tota Ii! eeva anima amal'lIda de Als aDliilts a la C.N. r:-BI8 compont de Balaguer 1 de Ser6e. un m�3 trlotes contra alernanys i Italians, a la veritable i 'emi e!perH muluidlefa. panY:5 comprr.eo5 en le� lIeves dema-aIDun! 11·.Ur', mt. avaH d. Llelda. reraguard. ae Pr.nco, hi It. IIngut .BI Progrt. Motaronl> d••apardx node. pet Govern, 01. preguem p..reshm tllmbe llmhad�lS Ies posslblli� tambe aqueets darrers dies fifmpfo- bmb lots els honors. D'ell ens ret'ltarll 'sin per la SecretarJa Militar per untots ofimsivee de I'enemlc. mes i proves. L·em.presonamenl del el bell record de les eeves aclivitats assumpte que els InttreesD.Aillarg de 101 el front Bst. en ajua general YdgUCi, II que al'ludelxen.a humanlta.rles. !
.
Pcr 10 Sltcrelarla MiUtar. 81 Secrt.d'oqueetes dlverees op�racjons" l� vegades en. Hurs declaraclons els pre.' JOAN JULIA CUADRAS tari, J. Lleomlll.uoelrG uviach) ba desplegat les eeves 50llers� la fugido deJs preso!!! de f'r4n�ales h�m�bles. Df,vuH aparcll,� Hal�ftns co 'Ill fori de �an CrJat6pal. prop �eI alemany! foren abdtuts en una sola Pamplona, i rlluda� de5er�lbarC8ment ,Aquest numero ha Mtat .otmesjornada, I dos' pUo's ir&1ltane que 8£11- del�1 repubHc�n:!l a MolrH, que aixe- a 18 eensur•.varerl h!t, vldu colgueren presouers.
caren III gUfunlcl6, i alijbuaren ela
\ Sens dubte' ptr .. nnjar £Iquests
preeos d'AelUrle:5. son tttl! ulllafs en
fusHeD! caigUts en accl6 de guerra, l'ac::cI6. pero 1!16n el mateix ,evidentl'ftvlaci6 estrangera ba intenslficat el slgnltlcillr• .
'.
seU bombard�g d� leIS clutats de re-
(D I ButlleliDesenal de la Seccioraguarda. Ha renovot a Valencia I a d";formilci6 de '�l'ercil de rena)Alacont ela seue bilrbare_ bombllr-
Dem.neu�loa en le& bon�a tCliiel.l citdeJlls anteriors, com tiqulH de Barce
quevlures. _� Fabricate per PAa'Ia�10lla que provoc4 el fasHe.1 alxeca la PiNTURBS
LUX.S1fE'L'! 8BRIA BATBT�lndlgnac::16 unlvereals.r Bn aqueet COLORS. t4Abornbardelg d'Alac::anJ s'han compte! , BSMALTS
500'vIctlmls, d'aquesfes 250 morls; j Y.BRNIS!:;O�ben resulrat de6truil.s � edificis amb . BROTXBS
no 81 eap qQ�ntes Illrs on e'acoillen PIN�BLLSInfants, donee j veils. Un nou jqr,. ..
R. CD.!imova, t 1





CONYAC eXTRA Mor�ttu '.ueli
CONYAC JULIO CBSA&C.
DlpoeUarf: MARTe prre ..... MA1',AR¢!




MATARO,-Pel present S'ordena als
Inscrlples d't}quest . Dletricte perta­
nyents a:la Ileva de 1926 es preeentfn
a aque�ht SubdeJegacl6 Marftima el!
dies 1 al' 3.-de juny proper, de 10 • �




Mlltar6, 31 'd� maig del 1938.-Bl
Sqbdelew�t MenlUm. Antoni (Jlmlne�. .
postrc maieton!
MAN<;ANILLA «LA MAjA.
XBRBS PINfsSIM cPB�'RON 18,·
M 0 R A L IS SPA R 8 J A � IXEllUtI ,




PBRDUA,-S'ha perdm una carte
,
.
r a amb unll quamlte] de pesseree f
earner, c�du,la i elrree papers que In,
tereesen molt. L'eementada eertera
, fIj'bll perdut entre carrer Carles Marx
f pl8�a Garcia Hernandez, S'eslfmar�
molt la seve devolucf6 a I'Admlnlstra '
cf6 de LLIBBRTAT.




! Comunlcat oficial d'ahir
BXBRCIT DB TBRRA
BXBRCIT DB L'BST.-AI sector
de Sort lee nosrree forces bim ocupat
Ia Masla slrueda �I sud oest de Ronl
i poslclone a l'oest del serrar de La
Conllla i a lee proxlmlrers de Roca
Penyade.
8ls contraarece facctoeos en dlrec­
cl6 a Beranl I Roel!' Pleta, ban ester
reburlete cornplerament.
BXBRCIT DB LLBVANT. - Siba
combatut amb extraordlnarte 'Intensl­
tat a tots 'els secrore d'aquest B>.erclt.
, Bn brlllanra contreerecs Its forces
1Ie1818 ban recuperat Corral blanco i
,
el poble d'Aldecbuela; han fet 'preeo '
ners f ban recolllr material. Tan,ibe,
ban recoriquerlr eI vertex Coronlllas,
en el maretx sector.
B18' tacclosoa ban aconsegulr, a
coste de moUe6 baixes, aVlln�ear lieu·
, gerdment la s,eva Hnta a leI! proxlnil­
.ats de Valbona, on es Hulta forta,
ment., », '
Allres atacs 'rebels a l'oest de Cali
ban estat: amb tot i, Ia seva dures�,
totalment rebuljals.
BXBRCIT DBL C8NTRB.-Al sec
tor d'eJ Pardo ba e:!-'at volad12 uoa
mina propla qu� ba o�aslonllt rexplop






-COMPRO peteres ",Utes I de sal
'do pel bestler. Ra6: Cetatunye, 40.
INSTITUT DB SBOON BNSB·
NYAMBNT DB MATAR6 ' ...... Convo
cillorla d'exsmens. - Bs posa a co­
nelxemenr de tots ele )olunmes de rna­
rrlcula lllure que els exllmens nndren
,
1I0e In els dies I" bores seguente:
'
0111 6 de juny ales 9 del muff, In­
'gres, prJmer I eegon curs.
Dle 8 II lee 9, tercer, quart I cinque
curs,
Dla 10 II la maretxa hora, tots els
nlumnea de.Barxlllerer que seguelxln
ela estudle del pIa 1903.
Be recomena b tots els elurnnes que
vagln proveue de plume eetIl'lngra
flca.
Matar6,' 28 de mflfg del 1938,'-- 81
ComlBsari DIrector, M. Oliveras,
,
COMPRO
, Maquines d'escriure portAtiIs J
d'oficina, mAquines de sumar, d.
calcular i apar'ells �ultic�pjste5,
Ra6: Arguelles, 34 Matara,
Horari actual del servei
"de trens- de viatgers en·
,
, tre Mataro i Barcelona
A ies deu h�re's, vlnt·i clnc mJnuis
d'llvui, quatJ'e aparella faccioeos� Ii
pus «Savoia», han 'In.entat bolt)bar­
dtj.)r B-dfcelona. Hlifl e�r.sf fOi'a'gltals
pel foe dels n6�tres anfiael'ls, que �ls


















Atencio, . Empreses CoUectivitzades I
EI Diari Oflcial de la Oeneraiilal de Calalunya publieava; el dia 9 del correrit,
un Deere. del Departament d'Bconomia, en'l'arliculat del qual hi, \!onsla el que
" segueix:
Art. 6.� En I'ordre comptable i financer de I'emp'resa, es de la cempe­tencla de l'lnlerventor, el segUent:
_a) • . • • • b) • • ,.',. • • c) • • . '. • d) . .' � .' .•(e Autorltzar 8mb 18 seva slgnatura tots els documents que slgmfiqulDdi5posici6 0 mobilitzaci6 de cabals.
A�i. 14.�· A p�rti� d� I� d�ta 'de�la publi�aci6'd'ltqqe�t i>ec�ei'al'DlARiOFICIAL ela Inlerv4!ntors-delegats en exercicl adaptaran, lIur aCluaci6 ales normes aef establertes. Pel que es refereix a la sigaatura de docu­
m�nts que impliquln mobiJitzaci6 de cabals, caldra regislrllr les signa­tures lit Negociat de Legalilzacions del Departament d'Eeonomia ilea




_\ .Bn conseQUencill, eIs Pelegats de la Oeneralifal ales Bmpreses Boncaries i Ins�'itucions d'Bstalvi de CalaJunya hauran de 'tenir cura que, 12 partii del dia 9 de
maig propvine}1t, �igui complimenta' l'esperit i lletra �el que queda qrdenat pel-Deerer de referencla.
"
•
Barcelona, 13 d'abril del 1938. '
EI Cap del Servei !ecnlc
del Credit I de I'Estalvl
, Banca Armis .. Bane Espanyol de Credit - f Bane His­
pano Colonial, .. Bane Urquijo CatalA - Majo Germans,
Banquers • Caixa d'Estalvis de Mataro. '
,
j'
•. "'���.Jtf"i'itli):.r.'�¢i(ij,� • ''f;:f''''���;��.14-.'' ··).�M: .• p�'
"
'0
ment es Ioaep An16n Agu5tfn f l'aJtr,e, I entre Ies runes cents morts t' 450 ft:el qual ba estet detlngur Icsep Armau > rftl!!.-F�bra.
Lleurado: -- Febra.
Les Corts de Ia Republica
La retirada de cvolantaris»Sofa 10 prealdencla del senyor Mar- ,
tfntz Barrio e'ba reunlt Ia comlselc ROMA,-Oflcfalmenf e'anuncla qu,ede Govern del Parlarnent espanyof les belxes Halianes en'Ia gJerra d'E:;,
,actuarit de eecreterl I'oflclal 'major . penya.son les eegUents (febrer del
senycr Cueva! lamb ossletencla de 1937 fine a la data):
verts dlputets,
' "
Morts, 191 oficlals I 1.832 leglontl
Han esret despetxeta varle aseump rfBi ,':,




Deseperegurs, 6 onclal! I 157 Ie.
glonarls.
Preaonere, 3 oflclale 'i 356 legtone
rts.
'
BI Conseller de Governaclo de 112
Generelltar, senyor Sbert, despres de .
d�spaixar amb el seu secretarl, he
rebut la vJsit.a d'una comlssto de 10
Federeclo Cornarcal de l'Bsquerre
del Balx Llobregat.
Tamb� r'han vlsttet ela eenyors No­
'gues, Vallespl ,i Rlco,
A prlmeres hores de la tarde el IH�­




Un grup d'obrer! dele que treballen
en eIs retugfs del Palnu de Ie Oc:nera­
Httlt, han fer ofren. cal PresideD{ Com�
panYeJ d'un bUBt' d'ell, ta;}at en mar
bre, tlillar per un dela operaris.-f"a­
bra.'
Presidericia de laGeneralitat
131 ,Preddem ·de 1a uennaHtat ba
Ilcbut, aquest mldf" ta' vi�ita dels al
cald�8 de Barcelonttl HosplraJet j de Is












.. Cent morts i mes de 'Una festa131 Tribunal B�peclal de OUlHdi�"if'be condemnot' ei ComiJe de Bors d� I quatre-cents �ritsOranollers a ,una penyora de deu mn- IJe!� voItante de lee nou d'aq,uebtpeseetes, per venaa de Ilcors a preus mAli, cinc lrlmotor" c:lunkerlS> proce­exes'erels. ,� , den'� �e la base: italland dlt. Pdlma deArenys 5'52 r, -6'42 t. Lleuger Bn causa insfruida ptr cltll traicl6, 'Mal!orca at :;erve1 del� franquiates,Portbou 7'48 t. 8'37 n. Co.rreu foren c�ndemnat8 8 mort Franc esc I helll tnlenI�1 bombtrf'dejar Bdfct:lolla,RocarrlOra'l Lluis Casp; doe proces ' 1a qual COSQ htl &Sl�t tmpeaida pel foc Bones relacions ','BARCBLONA A MATAR6 Bats it d�u anya de preSQ i una donn a 'de leo baterles anllaeric8 de la clutat.'I
,
SorHda BarceloDa Arrlbedaa Mafar6 Clssse diliran' sis anya. -Fabra, Fuglnt de Barcelona ban f.lrribat




7'35 t. 9'22 n. Mlxt' casa d'aquell carrer sortia un indivldu Moltl!! edificis han quednt enJ'unaisPortbou 9'15 n. 10'43 n. Mix! pletolo en rna, s,egult d'un altre, ar·' als ccmers de CIClve, Pthn, Pi I Mar-'
,
mat tambe, el qual ha calgut ferft al
I
gall, Layret, Bla�co Ibanez 1 PJa�a de, , 'F peu d'uo,arbre. la RepublIca. 'Llegiu' . LLIBERTAT BI fedt, 01 quail.. mort .,gulda- I BI DOmb!, d. v(cllmes e. elevadis.'----.--�,--.-"-'--.--.�-�, ......... i elm,








Deu mil soldats japonesos
son copats a l'Est del Honan
HANQU.eU, � L'Age.icla Central
News anuncia que Jes tropes �Inesf,e
ban copat a 10,000 SOldat� jtJPon,eso�
pmH�ts sofa el comandament del ge­
neral uoibdrtl, en un radJ de 20 quUo
metr�s, emre Lallf�ng,. a rest de Ja




50bre ,el 'apa occidental? , ,. ,
TO'QUlO., - S'anuncia que anft e8
dona Ia seoya! (1'tderra Q�rJa al nord
de l'illa de KIUEtlu, per ordre dc la Ca, '
!:serna Gener121 de defenea auttae!,j" '
del J\IIpO occidental.
Un comunlc(1t de I'esmentada Cfl­
serna confi,rfllu Je noticia, precisclt t,
que voli1r'�n' �obl'e l�es,mentdda Uia, de
.:::ud a Nord de la rnatelxt1, dos tlvions
1a per50nCiJltac nel.s quais no ee pogue
pOl::lnr ee en clar.-Fabra.
NOVA YORI(; - Amb mollu del.
«Yiernoriai Day., ie::sltl qu� hom cele�
bra tors eb anys, 'caque.s-t any hi ha
bogut 200 mort" en lIccldelll de Clr­
culacl6, 40 ofegaf8 i 30 e.ssaseinate.
-- f'llbra.
, PRAGA.-BI dlputat KarJ Fidor,.
d8spr�B de vll5itar el coronel Beck
ha dit que creu en una milJdra de re-
, I�clori's entre Xxecos,lovaquia J Polo •
dla. -- Fabra.
Cllnica par I .alaltias dall Pel.! i S�i:1l9 Trlctamenl d81 Dr. 'ISI.D.I'� 1..lb41A�
Tractlme�t J'ftpU i JlO' op�rat!Ud IUt; l'i;llt at!rnQtfEH?ta (moreDII)
Curac:16 d� lea culceres (llaguea) de lett' carnes.. -- Tota ela dlme�re. Idlttmengea, de 11 a 1 .., R. CASANOVA (Sla. Teresa), DO ,MATAil6
SA
Bombetes de tots els tipus
.
Y,uala: -"era:», c% watt», «Standard»,
cOpaUnes», c:Llum' del dia ...
De ftJlJ_tlJl1:llI: «Flames», «e�feriques»r
cP>erfums», «Ciltndrfqueslt, ,
cXinxetes»,,' etc. \ _.
,
fibrica a Malard: flllUH LIflII (II." II '')'''•••1. loa
/t,
